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Le　symbole　du　costurne　des　marginaux
Le　symboie　du　costume　des　marginaux
dans　la　1itterature　des　XIIe　et　XIIIe，siec｝es　en　France．
Yoshiko　Tokui
　　マルジノーの服飾
一12・13世紀フランス文学にみるその象徴一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徳井淑子（服飾美学）
　マルジノー　marginauxとは社会の周辺部に生きる人々を総称する語である。J．ルゴフは
西欧中世のマルジノー研究の方法と課題を提起して、マルジノーと刻印する儀式や衣服耳
印の調査を促している。この種の研究は、未だ前世紀のU．ロベールの著『中世の恥辱の印』
までさかのぼらねばならない。
　ところで中世フランス文学の詳細な服飾の記述は、当時の衣服が社会の中でどのような意味
をもったかを教える貴重な資料である。：F．リゴロの『ベルールのトリスタンにおける衣服
の象徴的価値』は文学研究とはいえ、服飾研究にとって示唆多い。筆者は、マルク王の態
度決定が常に服飾の何らかの状態に動機づけられ、要するにエピソードの契機が常に衣服
にかかわっていることを分析し、ベルールを事物の詩人と結論する。しかしこれは一人ベ
ルールの特徴なのではなく、具体性を好んだ中世人の一般の行動様式であった。人々は目
に見える事物によって判断し行動したのであり、従って例えば授封を手袋の授与によって
行なうが如き封建儀式が生まれたのである。
　同様の理由によって衣服は、封建制度下の身分社会の各階層を、最も具体的もしくは象
徴的に表わすものだった。この社会では衣服はいわば名前であり、それを用いる者を規定
した。文学がこれを如実に描き出していることは、」．リバールの最近の著『中世一文学
と象徴主義』が簡単であるが既にふれている通りである。
　本稿はマルジノーの服飾を、12・13世紀の宮廷文学の中に見たものだが、それは制度化
された記号としての衣服ではなく、制度化以前の象徴としての衣服である。マルジノーを
表わす最も一般的な語vilaiRの服装を調べることから始め、逆に同じ服装をする者をた
どることにより、誰がマルジノーであるかを明らかにできた。彼らを象徴する衣服とは、
ビ評一b蟹eau、ゴネルgonele、鹿や牛の皮衣、羊の毛衣であり、彼らを構成するのは、
狂人、逃亡者、盗賊、私生児、羊飼い、野蛮人、森番、隠者、購罪者であった◎
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1．　Le　geat　du　coftcret．
　　　　Le　costume　joue　un　r61e　plus　ou　moins　symbolique　dans　la　societ6．　En　Occident
medi6val　oct　la　symbolisation　domina　tous　les　domaines　de　culture，　lui　aussi　apparut
charg6　d’une　grande　fonctioR　de　symbole；　le　Moyen　Age　connut　une　symb　elique　du　cos－
tume　que　notre　siecle　ne　peut　pius　imaginer．　Pensons　a　1’acte　de　remise　du　gant　pour
l’investiture，　dans　lequel　le　feodalisme　apergut　la　transmission　du　droit　de　tenure；　ie　gant
fut　un　symbole　de　1’autorite．　Ce　n’est　pas　seulement　le　gant　qui　prit　part　aux　rites　feodaux．
Charg6　de　sens　symboligue　de　divers　niveaux，　le　costume　s’iRterposa　entre　eux．　La　rupture
d’hommage　se　manifesta　en　g6neral　par　le　jet　ou　la　rupture　d’un　fetu．　Mais　la　chanson　de
geste　fious　fait　savoir　qu’au　moment　du　defi　le　vassal　pouvait　jeter，　au　lieu　du　brin，　des
peils　retir6s　de　son　vetement．　Bien　qu’il　soit　douteux　que　ce　fut　un　geste　habituel　a
1’6poque，　le　jet　des　poils　peuvait　symboliser　la　reRonciation　du　centrat　vassalique．　D’autre
part，　pour　la　recoRciliation　du　vassai　avec　le　seigneur，　celui－la　eut　1’habitude　de　porter　un
habillemeRt　distinctif：　pieds　nus，　vetu　de　“lange”　il　se　rendait　au　chateau　du　seigneur　o“　ils
retablissaient　leur　engagement．　Cette　mise　6tait　tellement　symbolique　que　le　terme　“alier
en　lange　et　nus　pieds”　remplace　souvent　le　mot　r6concilier　dans　ia　litterature．　Voila　quel－
ques　symboles　du　vetement　reconfius　a　travers　les　chansons　de　geste．i
　　　　Si　le　gant　est　le　premier　obj　et　charge　de　signification　symbolique　sous　la　feodaiit6，
sous　la　chevalerie　ce　serait　la　manche，　doRn6e　au　chevalier　par　sa　dame　en　gage　d’amour．　ll
est　naturel　que　d’autres　effets，　teis　que　la　ceinture，　pouvaient　foflctionner　en　tant　que
sigRe　d’amour，　et　qu’il　y　avait　bieR　des　vetements　remplis　de　symboles　daRs　la　vie　de　la
cour．　Parmi　eux　ie　vetemeRt　ie　plus　expressif　etait　le　manteau；　a”　cet　egard　L．　Foulet　a
laiss6　une　belle　interpr6tation　daRs　son　glessaire．2　Si　le　manteau　6tait　port6　chez　les　aristo－
crates，　c’etait　plus　comme　uR　signe　de　neblesse　que　cemme　une　protection　contre　le　froit．
Comme　le　port　du　manteau　etait　presque　obligatoire　pour　les　nobles，　et　que　leur　soci6t6
etait　si　courtoise　et　si　respectueuses　des　conventions　mondaines，　passer　ou　enlever　le
manteaB　finit　par　recouvrir　un　certain　・sens　social．　Par　exemple　le　messager　1’enieve　poUr
bien　6tablir　qu’圭1　est　la　e曲omme　qui　a　des　n◎uvelles　impertantes．
　　　　En　somme，　une　soci6t6，　noR　seulement　invente　son　propre　costuine，　mais　aussi　le
charge　d’une　signi貸cation　symbolique　propre．　A　l’6gard　d’une　telle　symboliq鵬，　la　litt6ra－
t“re　m6dievale　demeure　pour　nous　une　source　abondante．　Malgr6　cela　les　etudes　sur　cette
question　ne　soRt　pas　suffisammeRt　avaRc6es，　mis　a　part　des　commentaires　comrae　celui　de
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L．　Foulet　ou　des　remarques　secendaires　destinees　a　1’interpretation　d’un　texte．　Parmi　ces
travaux　1’article　de　F．　Rigolot　qui　a　analyse　le　Tristan　de　B6roul　a　travers　le　costume　est
tres　suggestif　pour　notre　recherche．3　Si　nous　suivons　chaque　episode　en　pretant　attentioA
aux　draps，　vetements　ou　etoffes，　nous　remarquons　que　ce　sont　toejours　ces　objets　qui
motivent　le　progres　du　roman；　ils　r6velent　tant6t　le　crime　des　amants　一　avec　le　drap
ensanglant6　一，　tant6t　leur　inocence　一　avec　1’habit　．des　amants　endormis　efl　foret　一；　ils
sauvent　les　amants　et　ils　precipiteRt　leur　perte．　Pour　conclure，　F．　Rigolot　dit　que　chez
Beroul，　poete　des　cheses，　c’est　a　1’objet　et　au　geste　que　revient　la　conduite　des　ev6ne－
ments，　parce　que　ce　sont　1’objet　et　le　jeste　qui　permettent　d’exterioriser　le　jeu　des　senti－
ments　et　des　raisonnefnents．　Mais　il　ne　semble　pas　que　ce　soit　parce　que　Beroul　fut　le　seul
poete　des　choses．　Cemme　le　montrent　les　rites　feodaux　accompagn6s　de　gestes　et　cos－
tumes　symboliques，　les　gens　dB　Moyen　Age　ne　pouvaient　s’empecher　de　concretiser　qtioi
que　ce　soit　par　1’intervention　d’un　61ement　materiel；　ils　avaient　le　goat　du　concret．　Cela
veut　dire　qu’ils　jugeaient　et　agissaient　par　le　biais　du　concret　en　voulant　signifier　quelque
chose　d’abstr，ait．　C’est　pourquoi　ce　sont　toujours　les　objets　qui　d6terminent　1’attitude　du
roi　Marc　et　qui　par　consequent　foRt　pregresser　1’histoire　de　Tristan．　A　travers　1’analyse　de
F．　Rigolot，　Rous　pouvons　confirmer　dans　le　Tristan　de　B6roul　le　goGt　de　concretisation
gen6rale　a　1’6poque　m6dievale．
II．　Le　changement　de　vetement．
　　　Un　autre　article　irnportant　pour　nous　se　trouve　dans　1’etude　intitu16e　Le　Moyen　Age，
littgrature　et　symbolisme，　recemment　publi6　par　」．　Ribard．4　Les　pages　qu’il　a　coRsacr6es
au　costume　dans　le　chapitre　du　symbolisme　des　objets　soRt　une　esquisse　de　la　symbolique
du　cestume　dans　la　litterature．　Lui　aussi　aborde，　a　partir　du　symbole　dit　sociologique　du
gant，　le　r61e　essentiel　d6volu　au　costume　dans　13　societe　medievale　ob　1’habit　fait　le　moine；
le　vetement　est　un　nom，　il　d6finit　celui　qui　le　porte．　Tel　est　precisement　netre　point　de
depart　pour　la　presente　etude．
　　　」．　Ribard　fait　remarquer　que　le　changement　de　vetement　exprime　le　changement　du
milieu　ou　de　1’6tat　ob　1’on　se　trouve，　en　citant　des　exemples　typiques　tir6s　de　textes　des
XIIe　et　Xme　si合cles．　Ce　qui　nous　int6resseきcet　6gard　est　q鵬1e　changeme撹d’habit　est
pergu　le　plus　Rettement　au　moment　du　d6placement　de　la　cour　vers　la　foret　ou　1’inverse．
La　cour　et　la　foret　que　la　litt6rature　repr6sente　dans　un　vif　contraste　6taient　les　deux　p61es
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de　la　societe　medi6vale：　societ6　civilisee　et　naonde　non　civilis6．　La　foret　qui　se　situait　en
dehors　de　la　societe　des　hommes　6tait　un　espace　ork　habitaient　en　bref　les　sauvages　et　les
exclus　de　la　cour．　Le　cas　de　Perceval　que　J．　Ribard　tient　comme　le　plus　exemplaire　est
aussi　decrit　dans　uRe　pareille’opposition．　C’est　dans　les　forets　que　le　heros，　eloign6　de
toute　forme　de　vie　chevaleresque，　est　elev6　par　la　dame　de　la　Gaste　Foret．　Les　vetements
que　celle－ci　fait　confectionner　pour　son　d6part　a　la　cour，　chemise　de　chanvre，　braies　et
chausses　d’un　seul一　teRant　et　cotte　en　cuir　de　cerf　a　capuchon，　sont　tous　repr6sentatifs　de
sa　vie　de　sauvageon　dans　les　bois．　Au　bot｝t　de　son　apprentissage　de　chevalier，　ies　vetements
qu’il　porte　pour　son　adoubemeRt，　chemise　et　braies　de　“censil”，　chausses　rouges　et　cotte
de　bleu　fonc6　anRoncent　la　nouvelle　vie　qu’ll　vient　de　commeRcer　au　chateau．　Voha　une
vive　opposition　entre　la　vie　daRs　les　bois　et　la　vie　a　la　cour，　maRifest6e　par　les　differents
vetemeRts．5
　　　　C’est　surtout　daRs　1’episode　st6reotype　da　la　fuite　du　heros　fou　dans　les　bois，　que
nous　trouvons　le　changemeRt　d’habit　da　au　d6placernent　de　la　cour　vers　la　foret　ou
1’inverse．　YvaiR，　par　exemple，　apres　avoir　perdu　1’amour　de　sa　dame，　s’enfuit　en　fou　dans
les　for6ts，　oU　il　vit　en　homme　des　bois，　se　nourissant　de　gibier　cru，　nu，　sans　veture．　La
nudite　d’Yvain　est　le　signe　a　la　fois　de　sa　folie　et　de　sa　sauvagerie，　ou　plut6t　de　1’6tat
sa．uvage　dans　lequel　la　folie　ra　pr6cipit6．Le　fou，　qui　deva並vivre　dans　les　fbrets，6tait　donc
consid6re　comme　i’exclu　dans　la　soci6t6　medi6vale．　Or　le　retour　d’Yvain　a　la　cour　est
marqu6　par　le　preparatif　d’habits　pr6cieux：　robe　doublee　de　“vair”，　cotte　et　mantel　teints
en　“№窒≠奄獅?”　et　chemise，　braies　et　chausses　de　drap　delicat．6　Ajnsi　la　vie　dafls　le　bois　est－elle
symbolisee　ici　par　la　nudit6，　tandis　qBe　la　vie　a　la　cour　est　aRnoncee　par　1’h3bit　precieux．
　　　　Un　autre　6pisode　a　remarquer，　cite　aussi　par　」．　Ribard，　est　le　retour　d’Yseut’de　la
for6t　de　Morrois　dans　le　Tristant　de　Beroul．　L’effet　du　brevage　s’est　dissip6　au　bout　de
trois　aRs，　et　Tristan　6mervei116，　manifeste　le　premier　regret　d’avoir　oublie　chevalerie　et　vie
de　cour　et　de　n’avoir　ni　“gris”　ni　“vair”，　en　s’apercevant　que　son　vetement　est　en　lamb－
eaux．　Aprds　sa　reconciliation　avec　le　roi　Marc，　i’ermite　Ogrin　va　chercher　uRe　robe　pour
Yseut　qui　reviendra　a　la　cour　du　roi．　Les　v6temeRts　qui　font　d’Yseut　la　reine　sont　“vair”
et　“№窒奄刀h，　pourpre　rouge　et　6carlate，　et　“censil”　blanc．7
　　　　Trois　episodes　tous　tres　connus　nous　font　bien　compreRdre　le　sens　recouvert　par　la
foret　dans　la　soci6te　du　Moyen　Age．　C’est　un　monde　en　dehors　de　la　soci6t6　des　hommes，
oU　habitent　les　exclus：　fous　comme　Yvain，　exiles　tels　que　Tristan　et　exclus　voiofltaires
comme　1’ermite　Ogrin　ou　la　famile　de　Perceval．　La　nudite　d’Yvain，　la　pauvret6　du　costume
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de　Tristan　et　le　costume　grossier　de　Perceval　soRt　autant　de　signes　o“　1’on　reconnaft　les
exclus．
　　　Ainsi，　a　travers　la　litt6rature，　nous　avons　complis　que　la　foret　6tait　1’habitat　des
marginaux．　Mais　il　y　avait　dans　la　foret　d’autres　habitants，　bQcherons　et　charboRniers　par
exemple，　qui　vivaient　d’elle；　de　plus　les　bandits　la　frequentaient　et　les　sergents　forestiers　la
surveillaient．　Ce　peuple　forestier　6tait　aussi　constitu6　de　parias　et　vivait　eA　marge　de　la
societe．　Dans　la　litterature　tous　ces　hommes　des　bois　s’appellent，　eR　un　mot，　les　vilains．　Le
mot　vilain，　qui　a　1’origine　s’appliquait　au　paysan，　qualifie　en　somme　1’homme　de　basse
condition．　Cependant　dans　les　romaRs　dont　1’actioR　se　d6roule　a　la　cour，　en　milieu　aristo－
cratique　ce　mot　est　pris　dans　son　sens　p6joratif，　lesvilains　etant　opposes　a　la　classe　noble．
Plus　precisement　c’est　un　sens　moral　que　sous－enteRd　ce　mot　daRs　les　textes：　voila　un
homme　vilaiR　qui　n’a　pas　la　mentalite　des　nobles．　Notre　traite　a　pour　but　de　comprend’re
le　costume　qui　symbolise　les　matginaux　a　travers　la　litt6rature．　Dans　ce　sens　le　vilain　dans
les　textes，　est　le　terme　le　plus　important　qui　s’applique　aux　marginaux．　Nous　commen－
cerons　ltotre　recherche　par　une　6tude　du　costume　des　vilains　dans　la　ville　et　le　village．　Leur
costume　6voluant　finalement　en　celui　des　vilains　forestiers　et　des　exclus　dans　le　bois．
III．　Les　vilains．
　　　Au　Moyen　Age　la　hierarchie　de　vetement　se　manifesta　surtout　dans　la　diff6rence　de
materiaux．　Nous　pouvons　nous　en　convaincre　par　le　fait　que　les　vetemeRts　sont　tres
souvent　d6sign6s　par　les　Roms　des　mat6riaux　utilis6s．　Les　docgments　m6di6vaux　decrivent
rarement　la　coupe　d’un　vetement．　Le　Tristan　de　Bereul　ne　fait　mention　que　des　noms　de
fourrures　et　d’etoffes　dans　la　description　du　costurr｝e　d’Yseut　dont　Aous　avons　par16　plus
h、uち曲・qui　d6・ign・・t　ce・t・・1・・vεt・m・n之・eux－mem・．　La　c・tt・・u　XIIIe・iec1・，　P・・
exemple，6tait　port6　par　les　gens　de　toutes　les　classes　sociales；elle　6ta並tail16e　dans　la　soie
rouge　pour　le　chevalier，　tandis　que　la　cotte　du　sauvageon　etait　en　cuir　de　cerf，　cemme
nous　1’avons　dit．　Or　la　litt6rature　d6crit　le　costume　des　villageois　surtout　eR　1’opposant　a
celui　des　ltobles．　QBels　materiaux，　opposes　avix　fourrures　de　luxe　et　etoffes　de　soie，
necessitait－il？
　　　Consultonts　d’abord　la　pastourelle　des　XIIe　et　XIIIe　siecles．　Les　chevaliers　y　diseHt
aux　berg6res，　en　leur　faisant　la　cour，　qu’elles　pol双ront　porter　des　vetements　de　luxe　au
lieu　de　leurs　draps　pauvres．　C’est　leur　proc6de　habituel，　qui　ne　les　conduit　pas　toujours
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aux　succes．　Ainsi　ce　genre　de　poeme　confronte－t－il　les　costumes　des　deux　classes　sociales：
‘Pastourele，　si　t’est　bel，
dame　seras　d’un　chastel．
defuble　chape　grisete，
s’afuble　cest　vair　mantel；8
fai　mon　boR，　ton　preu　feras，
riche　loier　averas；
Cele　vies　r，obe　osteras，
s’affuble　cest　vair　mantel，
lai　RobiR　cest　garconcel
garder　ses　pors　el　boschel’．
Ele　diポVassa1，　n’ai　cure　de　gaber．
j’aime　mout　mieus　ma　chape　buire　a　affubler
S’aie　Robin　mon　ami，9
deveRes　m’arnie，
Cote　noire，　c’est　la　voire，　ne　vos　doRrai　mie：
d’escarlete　iert　vermeillete，　de　vert　mi　partie’．iO
DaRs　les　deux　premiers　passages，　la　chape　grisette　et　“buire”　s’oppose　au　mantel　fourre　de
“vair”，　et　daRs　le　derRier　passage　la　cotte　Roire　a　celle　d’ecarlate　et　de　vert．　Si　nous　y
ajoutons　la　“brunete”　pour　le　drap　Reble，　nous　avons　presque　tous　les　materiaux　men－
tion6es　daks　la　pastourelle．　Pour　1’6carlate，　le　vert　et　le　“vair”，　il　suffit　de　nous　rappeler　de
ce　que　bien　des　heros　et　h6ro’ines　les　porteRt　dans　les　romans　courtois　de　1’6poque．　ll　va
sans　dire　que　1’ecarlate　et　le　vert，　termes　de　couleur　a　1’orgiAe　d6signaient　des　6toffes．ii
D’autre　part，　les　adjectifs　appliques　aux　habits　de　bergdres，　termes　de　couleur　aussi，
n’6taient　pas　nettement　qualifi6s　comme　noms　d’6toffe．　Mais，　du　mot　“buire”　qui　sigRifi－
ait　un　brun　fonc6，　le　Moyen　Age　a　tire　un　drap，　“burel”　ou　“bureau”．　C’est　le　drap　seul
qui　pr6cise　le　costume　de　vilains　dans　les　textes．　La　chape　buire　dans　la　deuxieme　citation，
Rous　semble－t－il，　est　faite　de　“bureau”．　La　“brunete”，　terme　qui　provieRt　aussi　de　la　teinte
bruRe　de　ce　materiau　est　cependant　compt6e　au　nombre　des　draps　nobles：
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‘douce　bergerete，
　　　　　　ラ　　　　　リSO慧es　m　amlet，
je　voi　donrai　de　brunete
cote　trainant’．12
D’apres　Victor　Gay，　la　“brunete”　avait　Bne　nuance　violac6e　qui　s’obtenait　en　procedant　a
une　teinture　pr6alable　en　“graine”　ou　cramoisi　qui，　dans　une　teiRture　definitive，　rendait
une　couleur　appe16e　pourpre　noire．　Ainsi　se　distingue－t－elle　d’autres　6teffes　de　couleur
sombre　qui　composent　le　costume　des　vilains；　les　nobles　au　XIVe　siecle　1’emploient　pour
le　c・・tum・d・d・叫・t　d・n・un・t・’xt・du　Xme・i6de　elle　e・t　mi・e　en・PP・・iti・n・avec・1・
“bureau”．　Confront6　a　la　“brunete”，　le　“bureau”　etait　un　sigRe　explicite　de　pauvret6，
p“isque　Frangois　Villon　qui　se　lameRte　sur　sa　pauvret6，　“son　coeur　console”　en　se　disant
que　“Mieux　vaux　vivre　pauvre　sous　gros　bureau．”i3
　　　Concernant　le　symbolisme　du　“bureau”，　deux　6pisodes　sont　a　remarquer　dans　la
chanson　de　geste；　1’un　est　celui　du　comte　Guillaufne，　dans　le　Charroi　de　Nimes，　qui　s’est
habil16　eR　vilain　alors　qu’il　vouilait　se　travestir　en　riche　bogrgeois，　et　1’autre　est　celui　du
b飢ard　Rigaus，　dansσαアin　le　Lorraln，　qui　voulait　porter　Ie‘‘bureau”plut6t　q鵬1a
fourrure　de　luxe　au　moment　de　son　adoubement．　L’entr6e　efi　chevalerie　de　Rigaus
ressemble　a　celle　de　Perceval．　Son　pere，　Hervis　de　Metz，　appe16　vilaiR　eR　raison　de　ses
origines　bourgeoises，　1’a　fait　mettre　au　monde　par　une　femme　de　｝a　ville．　Ses　freres，　Garin
et　BegoR，　ont　pour　mere　une　noble　dame，　fille　du　puissant　roi　de　Tyr．　Ainsi　ces　deux　fils
sont　tenus　pour　de　nobles　hφros，　tandis　que　Rigaus，　b浅tard，　est　appe16　v丑ain．　Or　ce短i－ci
qui　ne　conna“it　aucune　des　coutumes　de　la　chevalerie，　s’impatiente　des　vetements　riche－
ment　fourres　dont　son　frbfe　le　reve“t　au　moment　de　1’adoubement；　il　tient　obstinement　au
“bureau”　dont　il　a　beaucoup　chez　son　pere，　comme　Pe’rceval　s’attache　aux　v6tements　a　la
mode　de　Galles　devant　Phabit　en　soie　rouge．皿finit　par　trancher　le　peligo鍛hermin6　qui
traAme　a　terre　sur　plus　d’un　pied　de　longueur．i4　SoR　pere，　bien　que　d’origine　bourgeoise，
est　d’une　famille　tellement　consid6rable　que　soR　graRd－pere　a　fait　fonction　de　prevot　de　la
ville；　il　a　pu　acheter　une　b　elle　esclave，　fille　du　roi　de　Tyr，　qu’il　6pouse，　tant　il　e　st　riche．　ll
est　donc　illogique　que　ce　pere　garde　du　“bureau”　chez　一1・ui．　・ll　serait　・naturel　・qu’il　dispose
d’un　graRd　stock　de　fourrures　et　de　drap　de　luxe　cemme　chez　les　nebles．　Alors　peurquoi
1’auteur　s’exprime－t－il　ainsi？　C’est　que，　nous　sembie－t－il，　il　est　coftRu　sous　le　nom　de　Vilain
Hervis．　ll　y　a　association　d’idees　entre　vilain　et　“bureau”．　Nous　en　serons　convaincus　en
lisant　le　Ckarrei　de　Nimes．
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　　　Ce　qui　nous　int6resse　est　la　partie　dite　comique　qui　commence　avec　la　reflcontre　du
comte　et　d’un　vilain　pour　se　terminer　par　1’abandon　du　r61e　de　marchand　jou6　par　le
corr｝te．　Guillaume　a　recours　a　un　artifice　pour　tenter　la　prise　de　la　vllle　de　Nimes　occupee
par　les　Sarrasins；　il　y　entre，　eit　se　donnant　pour　marchand，　accompagne　de　mille　tonneaux
eRtass6s　sur　des　chariots，　dans　lesquels　sont　cach6s　des　chevaliers　arrr｝es．　Ce　sont　les　vilains
qui　habitent　autour　de　la　ville　qui　lui　pr6parent　tonneaux，　chariots　et　beeuf　pour　les
trainer，　ainsi　que　les　vetemeAts　que　le　corr｝te　a　revetus：
Li　cuens　Guillelmes　vesti　une　gonRele
De　tel　burel　com　il　ot　en　la　terre
Et　en　ses　jambes　unes　granz　chauces　perses，
Sollers　de　buef　qui　la　chauce　le　serrent．
Nous　y　trouvons　tous　les　616ments　cons旗厩ifs　de　rhabit　des　v銀a蜘s：‘‘gonele”，‘‘bure1”，
graRdes　chausses　et　souliers　de　cgir　de　vache．　Cependant　le　comte　Guillaume　a　d“　se
travestir　en　riche　bourgeois．　Car　ll　se　presente　au　roi　pal’eR　comme　un　grand　marchand
anglais　et　lui　enumere　tous　les　articles　precieux　de　1’6poque．　Le　roi　pak’eR，　etenn6　de　sa
teitue　et　de　son　pauvre　6quipement，　le　poursuit　obstin6ment　de　ses　questions，　et　finit　par
l’insulter　en　lui　tirant　la　barbe．　Le　comte　murmure　avec　uRe　rage　contenue：　meme　si　je
porte　actuelleme飢de　grands　souliers　de　c瞭de　vache，　une　tunique　et　un　6quipement　si
miserables，　je　Re　m’en　nomrae　pas　meiAs　Guillaurne　Fierebrace，　fils　d’Aymeri　de
Narbonne　le　sage，　le　noble　comte　qui　a　tant　de　bravoure．is
　　　Voha　1’histoire　comique　du　ChaTroi　de　Nimes．　Le　comte　Guillaurne　voulant　se
d6guiser　en　haut　bourgeois，　s’est　vetu　en　vilain．　Mais　pourquoi　s’est－il　trompe　de　costume？　’
皿nous　semble　que　c’est　parce　que　les　nobles　ne　distinguaieRt　pas　nettement　le　v丑ain　du
marchand．　Dans　leur　repr6sentation　mentale，　ie　marchand，　meme　s7il　est　de　la　grande
bourgeoisie，　n’6tait　qu’uA　vilain，　et　s’il　1’6tait，　il　6tait　necessairement　orne　de　“bureau”，
“gonele”　et　souliers　de　cuir　de　vache．
　　　Pour　finir，　nous　ajoutons　uR　autre　vetement　caract6ristique　des　vilains：　les　peaux　de
meutons．　Voici　un　croque－mort　represente　dans　le　Roman　de　Perceforest：
Lors　chevauchent　ung　pou　avant　et　troBvent　ung　garson
vestu　de　deux　peauix　de　moutons，　sy　avoit　noue　lesjambes
devant　ensemble　et　ansy　lui　demeuroient　sur　les　espaules．i6
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Bien　que　ces　exemples　n’abondent　pas　dans　nos　textes，　1’iconographie　de　1’epoque　repr6－
sente　les　pauvres　ainsi　v6tus．；7　，Et　le　celebre　roman　allemand　Hermbrecht　le　fermier　en
reveA煤@son　h6ros；　le　vetement　que　se　mere　cofectionne　pour　son　d6part，　semblable　a　celui
de　Perceval，　est　double　de　peaux　de　moutons．i　8
IV．　Les“forestiers”．
　　　Si　nous　revenoRs　a　la　cotte　de　cuir　de　cerf　qui　entre　daRs　la　compositioR　du　costume
du　j　eune　sauvage　？erceval，　il　irnporte　de　chercher　dans　Ros　textes　des　persoRnages　vetus　de
cuir．　Chretien　de　Troyes　nous　a　laisse　un　vllain　fameux　pour　son　portrait　d6peint　daRs　le
meAu．　C’est　le　gardien　de　betes　sauvages　qui　indique　a　Calogrenant　une　fontaine　mer－
veilleuse　dans　la　foret　de　Broceliande　au　debut　d’Yyain．　On　a　d6ja　beauceup　parle　de　s’on
portrait　physique，　d’une　laideur　id6al，　ab，grdons　donc　im6diatement　son　costume：
Vestuz　de　robe　si　estraRge　’
qu’ll　n’i　avoit　ne　lilt　ne　lange，
einz　ot　a　son　col　atachiez
deus　cuirs　de　Rovel　escorchiez，
0u　de　deus　tors　ou　de　deus　bues．i9
Ainsi　le　vilain　porte　simplemeRt　deux　cuirs　de　boeuf　ou　de．vache　fraichemeRt　6corches．
C’est　le　vetement　le　plus　affreux，　qui　correspond　bien　a　sa　physionomie　d’une　graRde
hideur．
　　　Or　nous　savons　que　ie　cuir　de　vache　bouilli　s’employait　pendantteut　le　Moyen　Age
pour　les　divers　objets　d’usage　courant．　Dans　nos　textes　il　est　presque　toujours　destin6　aux
vetements　des　brigands　qv｝i　apparaissent　dans　les　forets．　Voici　1’equipemekt　d’uk　larrofi
que　raconte　le　Lancelot　en　prose：
Et　li　larroR　estoit　anm6　legierement　de　cuiries　galesches　et
de　chapials　de　quir　bouli　et　si　portoient　haches　et　espees　et
ars　galois．2e
Il　est　vetu　de　cuir　gaulois　et　coiffe　d’un　chapeau　en　cuir　bouilli．　Dans　Girart　de　Roussion，
son　mar6chal　Fouchier　envoie　au　chEteau　du　roi　Charles　ses　douze　valets，　qui　lui　enlevent
de　grandes　richesses．　Le　marechal　les　fait　vetir　de　cuir　“comme　garcons”．　Les　valets　se
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trouvent　ainsi　deguises　en　bandits．
　　　Que　le　vetement　de　cuir　est　un　attribut　des　habitants　des　bois，　nous　en　sommes　con－
vaincus　par　1’etude　de　P．　Le　Rider　qui　confronte　le　costume　de　Perceval　avec　celui　des
Irlandais　dont　Giraut　de　Barri　parle　dans　sa　Topographia　Hibemica；　le　costume　d　e　Perceval
a　le　ineme　caractere　que　celui　porte　par　le　peuple　des　beis　en　lrlande．22　Mais　ce　n’est　pas
seulement　Giraut　de　Barri　qui　neus　suggere　que　1’habit　de　cuir　etait　etroitemeRt　associe　a
l’idee　de　sauvagerie，　et　celle－ci　au　pays　d’lrlande．　L’lrlande，　la　sauvagerie　et　la　peau　de　bete
ne　faisaient　qu’un　dans　la　representation　mentale　des　Occidefltaux　m6di6vaux．　D’apres　ies
dictons　associes　aux　caracteres　nationaux，　c’est　en　lrlande　que　se　trouvaient　les　hommes
les　plus　sauvages：
Li　plus　sage　homme　sont　en　Lombardje．
Li　plus　ireux　sont　en　Alemaigne．
Li　plus　apert　homme　en　France．
Li　plus　sot　en　Bretaigne．
Les　plus　belles　femmes　sont　en　Frandres．
Li　plus　sauvage　soRt　en　lrlande．23
Dans　Guiron　le　Courtois，　le　h6ro　s　affrente　un　g6ant　appele　Frib　ault　qui　livre　le　pays　au
pillage　et　dont　le　repaire　est　dans　la　moRtagne．　SoR　pays　d’origine　est，．dit　1’auteur，
“1’lrlande　la　Sauvage”．24　D’autre　part　nous　savons　que　dans　l’Occident　du　XIIIe　siecle　ce
pays　est　con簸u　comme　le　pr血ci帥ourvoyeur　de　c嘘．　Co㎜e　nous　trouvons　la　mention
“cuir　d’lrlande”，　ce　pays　a　da　etre　le　plus　fameux　parmi　les　pays　pourveyeurs，　Ecosse，
Nervege，　Galice　ou　quelques　vllles　en　Afrique．25　Donc　le　royaume　d’lrlande　od　habitent
les　sauvages　qui　pr6parent　les　peaux　de　betes　etait　une　image　du　pays　g6neralement
r6paRdue　chez　les　Occidentaux　de　1’epoque．
　　　Ce貧’est　pas　seuleme飛1e　c厩r　don之nos　textesrevetent　les　hommes　des　bois．　Voici　la
mise　des　bandits　diriges　par　ufl　seigneur　allemand’C　representee　d s　Aymeri　de　Narbonne：
Vestu　estoient　cemme　gent　mal　sens6e：
Chascuns　avoit　une　gonele　16e
Et　une　jupe　de　gros　agniax　forree，
Solers　a　ganches　et　chauces　havet6es，
Aumuce　el　chief　et　par　devant　or16e．
Si　ot　chascuns　ceinte　molt　longue　esp6e，26
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La　“gonele”　ample　etait　1’un　des　vetements　qui　faisaient　du　comte　Guillaume　un　marchand
vilain．　La　fourrure　d’agneau　qui　n’est　jamais　port6e　par　les　personnes　nobles　dans　les
romans　de　1’6peque　donnee，　est　aussi　destinee　aux　gens　de　basse　condition．　Ce　sont　des
e16ments　qui　constituent　la　mise　des　bergers　dans　la　pastourelle．　Ainsi，　ils　soltt　vetus
“comme　gens　mal　sage”，　a　savoir，　comme　les　vilains，　bien　qu’ils　soient　chevaliers　conduits
par　leur　seigneur．
　　　　La　litterature　fait　tres　rarement　rnention　du　menu　peuple，　comme　les　bacherons　ou
les　charbenniers．　Cependant　a　1’egard　du　sergent　forestier　nos　textes　nous　fournissent　bon
nombre　d’inforrnation；　c’etaient　des　gens　que　le　Moyen　Age　ne　dedaignait　pas　moins’que
les　autres　habitants　de　bois．　Le　prologue　de　1’Lt4rmdure　du　chevalier，　poeme　allegorique
redige　par　Guiot　de　Provins，　nous　rapporte　1’exemple　du　forestier　dont　1’apparence　est
tout　a　fait　celle　du　sauvage：
ou　j’ai　uns　forastriers　troveis
trop　ombraiges　et　trop　divers，
et　puez　portent　tuir　en　travefs
lor　chaperons　por　agaitier．
Nuz　hom　ne　se　puet　d’aus　gaitier：
touz　jorz　agaitent，　il　ne　fiRent，
et　ce　qu’il　ne　veient　devinent．
Se　soRt　gent　noires　et　defaites，
et　ont　lor　robes　contrfaites　一
tuit　resemblent　ors　en　estant！
Dieu　merci！　ll　en　［i］　ait　tant
d’un　drap　vestu　melt　noir　et　lait
si　velu，　que　tout　m’unt　defait．27
Ici　la　repr6sentation　du　costume，　pas　tres　concrete，　se　fait　a　1’6tape　la　plus　symbolique；　le
vetemeRt　tout　Roir　et　difforme　convient　parfaitement　a　son’　apparence　animale，　et　corres－
pond　enfin　a　son　caractere　farouche，　vll　et　mauvais．　Ainsi　la　grossierete　du　semblant　est－
elle　toujours　accompagn6e　d’iRferiorite　mofale．　Nous　connaissons　bien　la　d6fiance　A
l’6gard　des　vilains，　constante　au　Moyen　Age．28　Dans　Guiron　le　Coutois　apparait　le
chevalier　Henor　la　Selve，　c’est－a－dire　de　la　foret，　appele　le　b　eau　couard；bieit　que　fils　d’un
forestier，　c’est　exceptionellement　un　bel　homme　qui　passe　pour　gentil　homme；　mais　soR
origine　lui　laisse　u益d6faut　fatal，　la　couardise．　Le　meme　roman　raco且te　dans　u鍛a厩re
episode　qu’un　forestier，　en　accueillant　le　heres，　lui　donne　“un　sarrau　de　bureau，　faute　de
robe　d’6carlate”．29
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V．　Les　fous．
　　　C’est　uR　60isode　ciichd　dans　nos　textes　que　le　heros，　accab16　par　le　desespoir　d’amour，
perd　la　raison　et　erre　dans　les　forets　a　peine　veAtu．　Les　h6ros　du　Lancelot　en　prose，　de
∫ηo吻。砿d’Amadasθ≠Yd伽e，　du二三en　prose，　tombent　tous　en　dεmence　pour
cette　meme　raison　et　adopte飢le　mδme　cor叩ortement．　Sur　le　portrait　des　fous　dans　la
litt6rature　des　XIIe　et　XIIIe　siecles，　nous　pouvons　consulter　1’article　de　Ph．　M6nard　qui
fait　une　large　place　a　la　peinture　des　fous；　il　s’agit　de　leurs　signes　distinctifs　ext’6rieurs：　la
tonsure　ou　ie　costume，　et　leurs　attributs　tels　que　la　massue　et　le　fromage．　Notre　etude　qui
vise　a　relever　le　vetement　des　fous，　est　plus　qu’a　moiti6　faite　grace　a　cet　article．30
　　　Si　nous　appelons　philologique　la　recherche　de　？h．　Menard，　celle　de　F．　Garnier　est，
eile，　iconographique．3i　Elie　s’attache　a　1’icoflographie　des　fous　que　les　miniaturistes
eurent　1’habitude　de　representer　pour　1’initial　du　Psaume　52．　L’iconographie　a　laquelle
cette　etude　s’interesse　correspond　precisement　a　la　description　des　textes　des　XIIe　et
XIIIe　siecles　comme　celle．　que　Ph．　Menard　cite　daRs　soR　article．　Nous　connaissons　bien　le
fou　de　cour　a　la　fin　du　Moyen　Age，　qui　porte　une　robe　bigarree，　un　capuchon　aux　oreilles
d’6ne　et　une　marotte　a　la　maiR．　Les　incens6s　qui　ornent　les　Psautiers　du　XVe　siecle　sont
ainsi　representes．　On　a　d6ja　beaucoup　parle　des　symboles　des　attributs　du　fou　de　cour，
tandis　que　la　caract6ristique　du　fou　avant　le　XIIIe　siecle　R’est．pas　suffisament　abord6e　eR
dehors　des　deux　6tudes　meRtion6es　ci－dessus．　En　les　consultant　ici　nous　nous　sommes
attach6s　aux　d6talls　du　costume　des　fous　des　XIIe　et　XIIIe　siecles，　qui　auront　finalement
le　meme　caractere　que　le　costume　des　autres　marginaux　de　1’epoque．
　　　Quelques　fous　portent　des　vetements　grossiers，　g6neralement　tomb6s　en　haillons．
Quelques　autres　s’61anceRt　dans　la　foret　en　sous－vetements，　sans　s’habiller　completement．　・
Et　au　bout　de　quelque　temps　ils　se　retrouvent　nus　comme　des　vers；　ce　que　nous　avons　vu
plus　haut　a　1’6gard　d’Yvain．　Teiles’sont　les　trois　figures　des　fous　classees　par　Ph．　M6nard．
　　　Voici　la　fable　d’un　troubadour　qui　parle　de　ia　pluie　qui　fait　perdre　leur　raison　aux
hommes；　un　homme　qui　a　evit6　la　pluie，　un　matin　voittous　les　autres　se　comporter　en
d6ments：
L’us　a　roquet，　1’autre　fo　nus，
E　1’autre　escupi　ves　sus，
L’us　trais　peira，　1’autre　astela，
L’autre　esquintet　sa　gonela，
E　1’us　feri，　1’autre　emp6is，32
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L’un　dechire　son　“gonele”，　vetement　de　vllain　que　Rous　avons　cite　plus　haut．　L’un　est　nu，
sans　v6terr｝ent．　Et　1’un　n’est　vetu　que　de　roquet，　vetement　court　qui　ne　descend　pas　plus
bas　que　la　taille；　il　serait　donc　nu　dans　la　partie　inf6rieure．　ll　va　sans　dire　que　la　nudite　est
un　signe　de　d6rnence．　Mais　au　Moyen　Age，　oU　la　Rotion　de　oudit6　6tait　plus　vaste
qu’aujourd’hui，　1’homme　qui　n’etait　pas　habille　completement　etait　aussi　coRsid6re
comme　un　homme　nu．　Nous　trouvons　donc　les　expressions　“tout　mus　en　braies　et　en
chemise”　pour　Lancelot　fou　ou　“tout　nu　sauf　de　ses　braies”　pour　un　fou　dans　Guiron　le
courtois．33　Nous　ajouterons　que　ces　termes　sont　en　usage　tant　pour　les　fous　que　pour　ies
gens　qui　veuient　exprimey　un　sentiment　d’humilite　en　presentant　des　excuses．
　　　Nous　mettrons　eRsBite　eR　question　la　premiere　figure　de　fou　de　Ph．　Menard．　Les
iRcens6s　porteRt　des　v6tements　en　lambeaux．　Meme　s’ils　avaient　6t6　nobles　chevaliers
avant　de　tomber　en　d6meRce，　leur　vetemeRts　deveRus　haillolts　ne　sont　jamais　ceux　de
Robles　dans　nos　textes．　Florimont，　devenu　fou，　se　v6t　aussit6t　de　“drap　pauvre”．34　Ainsi，
il　nous　semble　que　le　fou　doit　6tre　habil16　en　fou，　ou　plut6t　en　exclu　de　la　soci6te．　Nous
rencontrons　beaucoup　de　fous　qui　portent　le　“bureau”　et　la　“gonele”：
Cote　ot　depanee　enviroR
De　burel，　close　a　chaperoR；
Nuz　piez，　fu　d’une　corde　ceinz；35
La　gunele　fu　senz　gerun，
Mais　desus　oRt　un　caperun．36
Le　dernier　passage　cite　de　la　Folie　Tristan　parle　du　vetement　d’un　p6cheur　contre　lequel
Tristan　echange　son　habit　po“r　se　d6guiser　en　fou．　L’autre　exemple　dans　le　Tristan　en
prose　cit6　par　Ph．　M6nard　dit：　“une　gonnele　d’un　lait　burel　sans　pointes　et　sans　gerons，
mal　faite　et　mal　taillie”．　Nous　finissons　par　un　recit　racont6　dans　la　Chronique　de
Froissart；　c’est　un　passage　fameUx　qui　parle　de　la　fr6nesie　du　roi　Charles　VI　en　ete　1392．
Un　homrne　fou　apparut　brusquement　devant　le　roi　qui　chevauchait　dans　la　foret　du　Mans；
ce　fut　le　presage　de　sa　fr6n6sie：
Il　luy　vint　soubdainement　ung　homme　en　pur　le　chief　et
tous　deschauix　et　vestu　d’une　povre　cotte　de　burel　blancq，
et　monstreit　mieuix　qui　il　fuist　fol　que　sage，　．．．37
Nous　nQus　figuroRs　Botre　fou　id6al　d’apres　le　temoignage　de　nos　textes：　c’est　un
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homme　seulement　vetu　de　“gonele”　de　“bureau”．　Celle－ci　est　ample，　mais　tellement
courte　que　la　hanche　est　a　peine　couverte．　ll　est　nus　pieds，　mais　il　perte　un　capuchon．
Excepte　la　nudit6　du　bas　du　corps，　c’est　le　meme　costume　que　celui　des　vilains　et　des
forestiers．　Rappelons　une　fois　de　plus　la　tenue　du　fou　de　cour　a　la　fin　du　Moyen　Age．
L’uniforme　qu’il　portait　avait　ete　choisi　par　la　soci6te；　parc’?　qu’el e re onnaiss it　leur　r61e
important　dans　la　cour．　Leur　robe　bigarr6e　a　donc　un　sens　positif，　alors　que　la　“gonele”　de
“bureau”　chez　le　fou　avant　le　XIIIe　siecle　n’a　qu’un　sens　negatif；　sa　tenue　r6vele　sa　situa－
tion　d’exclu　de　la　societ6．
VI．　Les　exclus　volontaires．
　　　Parmj　les　hommes　des　bois　se　trouve　uR　autre　exclu．　1’ermite．　M．　Mollat　le　d6finit
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
comme　un　pauvre　agtant　que　cemme　un　exclu　volontaire．　L’ermite　s’est　fait　pauvre；　par
son　geRre　de　vie　il　rejoint　le　pauvre．　Ainsi　M．　Mellat　parle－t－ii　dans　son　etude　de　la　ren－
contre　des　pauvres　et　des　erm＃es　eH　rendaRt　compte　de　1’aspiration　a　la　purete　qui
s’assifnile　a一　la　pauvrete　dans　la　vie　er6mitique．　Parmi　les　ermites　c61ebres　daRs　1’histoire　de
l’Occident　m6di6val　il　choisit　Saint－Haimard　comme　prototype　des　ermites　tels　que　nou＄
les　rencontrons　dans　la　litt6rature．　Les　habits　qu’il　6numere　a　son　6gard　nous　int6ressent：
les　haillons，　la　peau　de　mouton，　la　tunique　a　capuchon　et　les　bottes，　les　vetemeRts　pr6ci－
sement　des　vilains　ou　des　exclus　que　nous　avons　montresjusqu’ici．　M．　Mollat　indique　que
soR　“habitus”　ressemble　a　celui　du　penitent　et　ne　se　distingue　pas　de　celui　du　clochard　et
du　vagaboRd．　L’ermite　qlli　sort　de　son　refuge　pieds　nus　est　un　pauvre　autant　q“’uR
p6nitent　ou　un　repenti．　La　pauvret6　dans　sa　tenue　est　1’expressioR　la　plus　6vidente　de　la
purete．38　Le　costume　des　vilains　prend　ainsi　une　autre　valeur．
　　　Nous　passons　au　／costume　du　penitent，　6galement　exclu　volontaire，　mais　momen－
tan6meRt．　DaRs　nos　textes　ll　a　une　mise　sp6Cifique：　“en　lange　et　deschaus”．　Dans　le
Cheyalier　au　barisel，　1’ermite　coRseille　au　chevalier　d’expier　ses　pech6s　par　un　an　de
p6Ritence：
一　Si　a16s　descaus　un　seul　an．
一　Non　ferai，　par　Saint　Abrehan！
一　Ales　en　langes，　sans　chencise．39
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Dans　le　Conte　du　Graal，　Perceval　qui　chemine　revetu　de　toutes　ses　armes　le　Vendredi
Saint，　essuie　les　reproches　des　chevaliers　et　des　dames　faisant　p6nitence　ainsi　vetus：
Lor　chiez　en　lor　chaperons　mis，
Et　s’aloient　trestot　a　pie
Et　en　langes　et　descauchie．4e
Joinville　s’impose　lui－meme　la　p6nitence　le　jour　oct　il　quitte　son　chateau　pour　la　croisade
en　1248：　il　part　“a　pie，　deschaus　et　en　lange”．4i　Nous　avons　touche　a　ce　terme　a“　premier
chapitre　au　suj　et　du　vassal　qui　se　r6concthe　avec　le　seigneur．　Sa　mise　est　en　fait　celle　du
p6nitent：　ainsi　nous　sommes　nous　cenvaincus　qu’il　s’agit　d’expier　un　p6ch6　commis　contre
la　morale　f60dale．
　　　Ici　nous　devons　revenir　au　costume　en　cuir．　Le　Dit　du　boeuf　est　un　conte　qui　parle　de
l’inceste　entre　une　mefe　et　son　fils　et　leur　p6nitence．　La　mere，　son　fils　et　leur　fpte　se
rendent　chez　le　pape　pour　expier　leurs　p6ch6s；　la　peine　que　le　pape　leur　impose　est　de
faire　chacun　uR　voyage　de　sept　aRs　vetu　de　cuir　de　boeuf，　sans　jamais　rester　dans　aucune
ville　plus　d’une　nuit．　Voici　1’habit　qu’on　pr6pare　peur　eux：
Moult　fu　leur　p6nitence　hideuse　a　regarder．
Ilj　．　cuirs　de　buef　a　fait　1’apostolle　aporter：
A　chascun　en　donne　un　pour　lui　envoleper；
Dedenz　les　fist－on　queudre　et　bien　estro並serrer。
La　mere　fu　cousue　ou　sien　premierement，
Et　le　varlet　apres，　puis　la　fille　ensement．
Visage，　piez　et　maiRs　ont　a　delivreement；
Adout　li　apostolles　leur　fist　commandement：42
Si　les　gens　leur　jettent　du　fumier　et　les　chiens　aboyent　apres　eux，　c’est　parce　que，　dit－
1’auteur，　ils　ne　semblent　pas　etre　chretiens　avec　leurs　grandes　peaux　velues；　ils　sont　amenes
dans　les　granges　pour　la　nuit　en　raisoR　des　grandes　peaux　dont　ils　sont　affub16s．　Cette
explication　nous　permet　de顛eux　comprendre　la　caract6ristique　que　nous　avons　donn6e
au　vetement　en　cuir　plus　haut．　lci　le　mot　chretien　est　pris　dans　le　sens　ork　il　s’oppose　au
terme　“barbare”，　a　savoir　1’habitaRt　de　la　Gaule　avant　la　christianisation．　Le　porteur　de
cuir　est　donc　marqu6　comme　ult　sauvage　du　monde　non　christianis6．　C’est　ce　que
t6moigne　la　coutume　des　calendes　de　janvier　contre　laquelle　les　eveques　s’eleverent　avec
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force　pendant　le　haut　Moyen　Age．　Le　premier　jour　de　1’an　on　pratiqua　une　fete　qui　com－
prenait　les　mascarades；　on　se　d6guisait　de　differentes　fagons，　surtout　en　betes　sauvages，　et
1’on　revetait　uRe　peau　d’animal．　En　pr6sence　d’une　telle　coutume，　qui　portait　la　trace　du
paganisme，1es　canons　des　conciles　et　les　serments　du　temps　r6petel並le　mot　de　rξipugnant．
En　depit　de　leur　condamnation，　les　mascarades　se　sont　maintenues　et　a　la　fin　fu　Moyen
Age　on　se　d6guisait　toujours．43
　　　　Au　sujet　de　la　mise　en　cuir，　le　Moyen　Age　nous　offre　uq　autre　episode　remarquable．
C’est　un　evenement　qui　eut　lieu　en　1455　a　Valenciennes；　afiR　de　resoudre　une　affaire　de
meurtre，　un　duel　judicaire　s’effectua　entre　deux　bourgeois　de　la　ville　en　presence　du　duc
de　Bourgogne．　Les　memoires　que　nous　transmirent　Georges　Chastellain，　Olivier　de　la
Marche　et　Mathieu　d’Escouchy　racontent　en　d6tail　la　scene　du　duel　presque　de　la　meme
maniere．　Les　deux　antagonistes　6taient　ceusus　dans　uR　vetement　de　“cordouan”；　ils
avaient’@la　tete　ras6e，　les　pieds　nus　et　les　ongles　coup6s．　Voici　le　r6cit　de　Chastellain：
．．．　entre　deux　compagnons　vallets，　armes　tant　seulement　et
cousus　chascun　en　une　pel　de　cordawen　jointiss6　depuis　la
cheville　du　pie　jusques　au　dessous　le　menten　a　la’　fachon　du
corps　tant　estroite　que　nulle　main　n’y　poroit　pincer　desus，
et　estoient　res　a　pilotte　et　a　une　teste，　．．　．44
Le　duel　s’acheva　par　la　d6faite　du　defenseur；　celui－ci，　demi－mort　apres　le　combat，　fut
pendu　par　le　bourreau．
　　　Que　raconte　doRc　leur　vetement　de　cuir？　Nous　Re　pouvons　dire　pourquoi　il．　etait　en
cuir．　Mais　iユest蝕emarquer　gue　c’6tait　uR　vetement　impos6　par　quelque　autorit6．　En　ce
sens　leur　hab“lement　se　distingue　du　vetement　des　vilaiRs，　et　il　a　un　point　eR　commun
avec　le　cuir　irnpose　aux　p6niteRts　par　le　pape．　Vetir　1’homme　de　cuir，　c’est　le　marquer　du
sceau　du　pech6　ou　de　la　faute．　Ainsi　en　sorames－nous　arrives　au　costume　d’infamie　que　la
soci6te　medi6vale　imposa　a　certains　groupes　afin　de　les　exclure　de　la　communaut6．
VII．　Les　marginaux　dans　la　litterature．
　　　Le　costume　des　vilaiits　que　nous　avons　vu　a　travers　la　litt6rature　s’offrait　certainement
a　signaler　la　marginalit6　dans　la　＄ociet6　m6dievale．　C’est　un　signe　qui　s’y　produisit　de　lgi－
meme，　tandis　que　le　fameux　ehapequ　pointu　chez　lesjuifs　surtout　en　Allemagne　fut　un
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signe　impos6　par　la　soci6te．　ll　se　peut　qu’a　1’origine　le　chapeau　pointu　fut　une　coiffure
doHt　s’honora　le　peuple　juif　chez　lui，　et　qu’a　cause　de　son　port　gen6rale　parmi　eux，　il
apparut　aux　yeux　des　chretiens　comme　un　signe　distaRctif　des　juifs．　Mais　quaRd　lesjuifs
commencerent　a　porter　le　rneme　v6temeRt　que　les　chretiens，　et　que　ces　derniers　voulurent
que　ceux－la　se　vetissent　autrement　que　les　chretiens，　la　soci6te　forca　les　juifs　a　porter　leur
coiffure　en　vertu　d’ufie　loi．　Vota　la　Aaissance　d’un　costume　infa1nant．
　　　　Pour　r6加de　du　costume　infama飢la　littera重ure　ne　nous　donne　aucun　doc纏me飢．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
Cependant　nous　pouvons　recourir　a　uRe　etude　plut6t　classique　de　M．U．　Robert；45　en　se
fondant　sur　les　ordonnances　des　rois，　les　statt｝ts　des　vjlles　ou　les　canons　des　coRciles，　il
nous　montre　les　costumes　et　autres　sigRes　distiactifs　imposes　aux　exclus　tels　que　16preux
et　filles　publiques　ainsi　qu’aux　juifs　daRs　les　villes　raedievales　de　1’Occident．　C’est　le　seul
ouvrage　syRth6tique　concernant　le　signe　d’infarnie　pour　i’6poque．　Malgre　quelque
ouvrages　importants　sur　les　marginaux　parus　depuis　la　derniere　moitie　des　ann6es　1970，
les　signes　distinctifs　ou　les　costumes　des　marginaux　ne　sont　pas　suffisament　abordes．　J．　Le
Goff　attire　fiotre　attention　sur　une　telle　recherche　dans　une　introductioR　pour　1’etude　des
rnarginaux　dans　1’Occident　medieval．46　Les　costumes　auxquels　Rous　nous　sommes
attaches　dans　ce　petit　trait6　ne　sont　pas　des　signes　iBstitu6s，　mais　des　symbeles　avant
1’institution．　Pourtant　Rous　pouvoRs　observer　la　transition　du　symbole　au　signe　dans　les
procedes　litteraires　comrne　dans　ie　cas　oct　le　riche　bourgeois　Hervis　doit　porter　un　stock
du　draps　grossiers；　le　“bureau”　est　ici　un　signe　du　vilaiR　plut6t　qu’un　de　ses　symboles．
　　　Nous　avons　commence’　par　le　costume　des　vilains；　c’6taient　le　“bureau”，　le　drap　gris
ou　Roir，　le　cuir　de　bete，　la　peau　de　mouton　et　la　“gonele”　ample　a　capuchon．　C’6tait　enfin
le　costume　de　tous　les　margiRaux；　eR　cherchant　les　gens　qui　s’hablllent　ainsi，　nous　avons
pu　pr6ciser　qui　furent　les　marginaux　dans　la　France　rnedievale；　si　ltous　r6capituloRs　en
6numeraRt　le　nom　de　ces　marginaux，　nous　trouvons　donc　bergers，　vllains，　batards，
sauvages，　larrons，　forestiers，　fous，　ermites，　penitents，　coupables　et　exi16s．　Telle　est　la
terrninologie　des　marginaux　daRs　Ros　textes．
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